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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) merupakan Sahl kaedah pembelajaran 
yang mengambilkira perbezaan individu. Penggunaan MPK sebagai bahan 
pengajaran dan pembelajaran membolehkan pelajar meneruskan proses pembelajaran 
mengikut kebolehan dan kadar kendiri. Kajian ini dibuat bertujuan untuk membina 
dan menilai kesesuaian MPK bagi mata pelajaran Prinsip dan Amalan Insurans untuk 
pelajar Diploma Pengajian Pemiagaan semester 6 di Politeknik Unghl Omar. MPK 
dibina berdasarkan Model Teras Cabang dan dihasilkan dalam benhlk cekara padat 
dengan menggunakan perisian Microsofi Power Point. Kesesuaian MPK ini dinilai 
dari aspek isi kandungan, isi pelajaran, aktiviti pembelajaran, motivasi dan gaya 
persembahan. Dua orang pensyarah dan 60 orang pelajar telah dijadikan responden 
bagi menjawab soal selidik yang diedarkan. Statistical Package For Social Science 
(SPSS) digunakan untuk mencari min dan peratusan dalam menganalisis data. Hasil 
dapatan kajian menunjukkan MPK yang dibina sesuai tmhIk pelajar sasaran. 
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ABSTRACT 
Inner Self Leaming Module is one of the leaming skill that taking into 
account an individual difference's interpersonal skills. Students can continuously 
using the Inner Self Leaming Module as a teaching and leaming sources depends on 
their talented and inner self standard. The purpose of this study is to develop and 
evaluate the suitability of Inner SelfLeaming Module for the Principe and 
Insurances Practices for the Diploma Of Commerce's students semester 6 at Ungku 
Omar Polytechnic. Module development based on the Subdivision of Core Module 
and it produced by compact disc using the Microsoft Power Point. The evaluation of 
the Inner Self Module include the contents, silly bus, leaming activities, motivation 
and the performance style. The sample was a group of 60 shldents and 2 people of 
lechlrers to give their response from the questionnaires given. To analyze data, the 
Statistical Package For Social Science (SPSS) is the best packages system to perfonn 
the mean score and percentage. From the analysis data, it was concluded that the 
Inner Self Module that develop by the researchers is good for the Diploma of 
Commerce's students. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcngcnalan 
Peneapaian akademik merupakan satu isu yang penting bagi pelajar tidak kira 
sama ada di peringkat sekolah mahupun di peringkat institusi pengajian tinggi. lni 
kerana di samping matlamat utama pembelajaran untuk mendapatkan ilmu, tujuan 
pembelajaran juga adalah untuk meneapai prestasi akadcmik yang ecmerlang. Jadi tidak 
hairanlahjika keeemerlangan dalam prestasi akademik menjadi kebanggaan kepada 
setiap pelajar. 
Dalam mcmastikan kecemerlangan pelajar, pcndidikan di negara ini tclah 
mcngalami pelbagai bentuk perubahan terutamanya dari segi kaedah dan proses 
pengajaran dan pembclajaran (P&P). lni dapat di lihat dengan jclas dari corak P&P 
lama dan baru. Corak P&P yang paling awal diamalkan adalah bcrpusatkan kcpada 
guru. Dalam proses P&P ini, guru tidak ban yak menggunakan alat bantu mengajar, dan 
hanya mcnumpukan kepada satu-satu kacdah pcngajaran sahaja. Manakala bagi P&P 
eorak baru pula lcbih bcrsifat dua hala yang berpusatkan kcpada pelajar. Pclajar 
digalakkan mengambil bahagian secara aktif dalam proses P&P mcmandangkan guru 
dapat mcwujudkan pelbagai kegiatan P&P yang lcbih menarik. 
Jika diperhatikan kedua-dua cara dan kaedah proses P&P corak baru dan lama 
tersebut kurang menekankan kepada wujudnya perbezaan individu. Menurut Ee Ah 
Meng (1999), ini akan menyebabkan di dalam kelas biasa akan wujud pelajar yang 
sentiasa menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan ada pula yang kurang 
menunjukkan pencapaian yang baik. Ini kerana menurut beliau, setiap individu 
mengalami proses perkembangan yang berbeza, yang baleh menyebabkan kadar 
keupayaan pelajar untuk belajar juga berbeza. 
Fah.'tor perbezaan individu ini sekiranya diambil mudah dan ringan akan 
menghasilkan pembeIajaran yang kurang berkesan. Ini kerana apabila wujud perbezaan 
individu maka, cara individu-individu belajar dan menerima pelajaran juga akan berbeza 
(Ab Rahim, 1992). Untuk itu, fah.'tor perbezaan individu perlulah di ambil kira dalam 
proses P&P untuk memastikan kandungan Falsafah Pendidikan Negara untuk 
mengembangkan potensi individu pelajar dapat dicapai. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Tahap kemampuan atau potensi setiap pelajar untuk menerima isi pe\ajaran di 
dalam kelas adalah berbeza. Ini di sebabkan seliap individu adalah unik dan mempunyai 
ciri-cirinya yang tersendiri. Untuk itu tidak hairanlah sekiranya wujud situasi 
sebahagian pelajar tidak mampu menerima isi pelajaran dalam proses P&P biasa di 
dalam kelas. Masalah kelas besar sebenamya adalah anlara punca utama mengapa 
jurang perbezaan akademik ini berlaku. 
Menurut Mok Soon Sang (2002), faktor-faktor genetik dan persekitaran banyak 
mempengaruhi perkembangan manusia dan melahirkan pelajar yang berbeza dari scgi 
jasmani, inlelek, emosi dan sosial. Oleh yang demikian, kadar keupayaan pclajar unluk 
belajar dan mcnerima pelajaran juga akan berbeza. Oi dalam ke\as yang mcngandungi 
ramai murid. perbezaan-pcrbezaan ini sememangnya tidak dapal diberi perhatian dan 
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dilayani okh pcnsyarah sccara scpcnuhnya. Ini kcrana pcnsyarah biasanya mcmbimbing 
pdajar dalam kUl1lpulan yang bcsar antara 40 hingga 50 pclajar dcngan mcngal1lbil kira 
kcpcrluan bagi kcbanyakan pclajar di tahap scdcrhana (Mohd Arif cLal, 2000). Dalam 
kcadaan ini, pclajar-pclajar yang I1lcmpunyai kcbolchan bclajar yang rcndah tcntu 
lambat mcncrima apa yang diajarkan oleh pcnsyarah. Akibatnya, pclajar-pelajar ini 
kctinggalan kc bclakang kcrana tidak dapat I1lcnguasai kcmahiran-kemahiran yang 
ditcntukan. 
Apabila nisbah antara bilangan pensyarah dan pelajar terlalu besar maka, peluang 
pclajar untuk bcrintcraksi dcngan pcnsyarah juga akan mcnjadi kurang. Ini boleh 
mcnjcjaskan kualiti pcmbclajaran. Mcnurut Asmah (1992), pcmbclajaran yang berkesan 
mcmcrlukan tiga clemcn pcnting iaitu pcnsyarah, alat bantu mcngajar dan pelajar. Jadi 
apabila wujud kelas bcsar, akan mcnycbabkan intcraksi dan perhatian pensyarah 
tcrhadap pclajar bcrkurang dan sctcrusnya menycbabkan pcmbelajaran yang berkesan 
sukar untuk dicapai. 
1.3 Pcrnyataan Masalah 
Scbagai altcrnatif untuk mcngatasi masalah pcrbczaan prcstasi pelajar yang 
bcrpunca daripada pcnsyarah kurang tumpuan kcpada pclajar akibat dari kclas bcsar 
ialah mclalui pcmbclajaran sccara individu atau Icbih dikcnali dcngan pcmbclajaran 
kcndiri. Mcnurut Aminuddin (2002), pcmbclajaran kcndiri mcrupakan pcmbclajaran 
yang dilakukan bcrsendirian scpcrti di rumah dengan mcnggunakan pelbagai bahan 
pcmbclajaran. Mclalui pcmbclajaran kcndiri, pelajar akan bcrusaha untuk menguasai isi 
pclajaran sccara scndirian tcrlcbih dahulu scbclum meminta bantu an dari pcnsyarah 
(Anung, 2002). Dalam kcadaan ini pclajar bcrpcluang untuk mclakukan pcmbclajaran 
tambahan apabila pelajar bcnar-bcnar tclah bcrscdia untuk bclajar. Ini adalah pcnting 
untuk mcmastikan pcmbclajaran Icbih bcrkcsan dapat dihasilkan. Mcnurut Mok Soon 
Sang (2002), scscorang pclajar tidak boleh dipaksa untuk bclajar scsuatu sckiranya 
individu itu bclum mcmpunyai kcscdiaan bclajar, ini kcrana mcnurut bcliau paksaan 
tidak akan mcnghasilkan kebcrkesanan dalam pembclajaran. 
Tcrdapat bcberapa jcnis pembclajaran kendiri yang bolch digunakan scbagai 
salah satu jalan penyclcsaian kcpada pcrbczaan prestasi pelajar yang discbabkan oleh 
masalah kclas bcsar iaitu pembclajamn berbantukan komputer, pembelajaran bebas dan 
pembelajaran mcnggunakan Modul Pembelajaran Kendiri. Menurut kajian yang di 
lakukan olch Azizan (1998), Khadijah (1999) dan Azrina (2000), Modul Pembelajaran 
Kendiri (MPK) merupakan kaedah pembelajaran kendiri yang sesuai digunakan sebagai 
bahan dalam pembelajaran kendiri. 
Pembelajaran dcngan menggunakan Modul Pembelajaran Kendiri dapat 
membantu pelajar meneruskan proscs pcmbelajaran dengan lebih berkesan mengikut 
kebolehan dan kadar kendiri mereka sendiri. Omardin (1999), menyatakan salah satu 
kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar ialah 
dengan menggunakan bahan bantuan mengajar. Mcnurut Shaharom (1996), melalui 
pembelajaran kendiri ia akan memberikan ruang kebebasan kepada pelajar untuk 
meneruskan proses pembelajaran mereka mengikllt tahap kebolehan, kemampuan dan 
cara mereka sendiri mcmandangkan penyediaan modul mengambil kim wujudnya 
perbezaan individu. Selain itu, pembelajaran menggunakan modul ini juga 
membolehkan pelajar mcmilih cara pcmbelajaran yang paling sesuai untuk diri mercka 
sendiri. 
4 
Untuk itu kajian ini adalah untuk mcmbina scbuah Modul Pcmbclajaran Kcndiri 
mcnggunakan pcrisian ]vficrosofi Powerpoinl dalam bcntuk cereka padat yang 
disesuaikan dcngan pclajar sasaran. Jadi apa yang diharapkan dengan mcnggunakan 
modul pembclajaran kendiri permasalahan perbezaan prestasi pelajar akibat dari masalah 
kelas bcsar dapat diatasi. 
